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(там, где это не приводит к увеличению плотности потока), информирование покупателя о наличии товара в 
магазине и указание покупателю направления к месту выкладки товара (повышение уровня готовности к по-
купке) и, наконец, - «настойчивая рекомендация» совершить покупку (в местах с минимальной скоростью по-
тока и максимальной степенью готовности к покупке). 
Можно выделить основные правила эффективной коммуникации на POS-материалах [3]: 
1. Количество текстовой информации и мелких графических деталей (Q) на POS-материале прямо про-
порционально времени восприятия информации (T) и обратно пропорционально скорости покупательского  
потока (V). 
2. Размер коммуникационной составляющей POS-материала в поле зрения покупателя (W) прямо пропор-
ционален сектору (S) и обратно пропорционален времени восприятия информации (T) (прямо пропорционален 
скорости (V) и обратно пропорционален плотности (D)) покупательского поток. 
3. В местах высокой степени готовности покупателя к покупке маркетинговое сообщение на POS-
материале должно состоять из трёх элементов: Бренд – Призыв к действию (прямой или косвенный) – Цена.  
Мерчендайзинг POS-материалов значительно расширил сферы влияния с ростом розничной торговли. Тон-
кости размещения товаров определялись благодаря многолетним исследованиям покупательского поведения 
потребителей. Качественно организованный визуальный мерчендайзинг может повлиять на решение потреби-
теля сделать покупку [5].  
Выводы. Согласно проведенной работе можно сделать вывод о том, что зоны торговой точки значительно 
влияют на особенности POS-материалов. Безусловно, необходимо учитывать характеристики покупательского 
потока и конкретного покупателя в частности для грамотного размещения POS-материалов. Таким образом, при 
помощи POS-материалов осуществляется управление поведением потребителя, что играет важнейшую роль в 
увеличении объёма продаж торгового объекта. 
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Резюме – В статье рассматривается проблема реализации неоидустриальных приоритетов Китая. Вы-
вляются особенности ук репления региональной эк ономической интеграции, ус овершенствования моделей инду-
стриальных па рков до ур овня международного эк ономического сотрудничества. Анализируется методика 
пр ивлечения инвестиций в промышленный ка питал для неоиндустриального развития национальной экономики, 
на основе ра ционального использования зе мельных ресурсов и поддержки эк спорта продукции. 
Summary - The article considers the problem of realizing China's neo-rational priorities. The features of strengthen-
ing regional economic integration, improving the models of industrial parks to the level of international economic co-
operation are revealed. The author analyzes the method of attracting investments in industrial capital for the neo-
industrial development of the national economy, based on the rational use of land resources and support for the export 
of products. 
Введение. С ра звитием гл обализации Китай, в целях реализации неоиндустриальных приоритетов, 
ус овершенствовал модель национального индустриального па рка до ур овня международного эк ономического 
сотрудничества. Реализация неоиндустриального сотрудничества обеспечивается в рамках плановой модели 
хозяйствования. При это китайской правительство создает пр евосходную инфраструктуру и сооружает 
вы сококачественные индустриальные предприятия. Повая стратегия неоиндустриального развития предполага-
ет пр ивлечение инновационного промышленного ка питала, создание новых ра бочих мест и повышение ур овеня 
жизни на селения. Ос обенности проведения ин новационной и ин вестиционной политики СЭ З Китая 
ис следовали С. А. Манежев, И.А. Филькевич, С.В. Пр иходько, Н.П. Во ловик, И.Л. Ко зьева, Э.Н. Ку зьбо жев, 
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А.  В. Болаев, Цяньшэн Пи, А. Эриксон , А.  В. Абраменков, Ван Ча о, Цзычан Ва н, Го Шу хун, А.  Е.Зубарев, А.  С. 
Киевская, Ю.  А. Кологрив, Ху Ла нь, Ли Чж ао, Чжэн Су сян, В.  Я.  Портяков и др  угие.  
Основная часть. Для современного Китая механизм реализации неоиндустриальных приоритетов форми-
руется на основе создания экокластеров по  стиндустриальной эпохи. Экокластеры представляют собой экоси-
стемы ус тойчивых кросс–связей, сф  ормированные в ви де тройных сп иралей. Они вп исаны в гл обальные цепоч-
ки, им  еют координирующие се тевые узлы, ст роят взаимодействия в рамках реализации международных 
ко  нтрактов. Созданные в китайской экономике экокластары ко  ллективно генерируют ин терактивные иннова-
ции, им  енно такая мо  дель позволяет достигать ди намичного саморазвития и ст ать полюсом ро  ста для ре гиона 
дислокации [4]. 
Ос нованный в 19 94 году со  вместный «Китайско-Сингапурский ин дустриальный парк Су чжоу (далее – ин-
дустриальный па рк Сучжоу) яв ляется наиболее яр  ким примером та кого сотрудничества. Парк бы  л создан по  сле 
подписания со  ответствующего соглашения пр  авительствами Китая и Сингапура, тем самым яв ляется проектом 
ме ждународного уровня. При этом ки тайская сторона не сет полную от ветственность за ад министративное 
управление. В свою очередь, со  вместная китайско-сингапурская ко  рпорация развития с объединенным 
ка питалом отвечает за привлечение ин остранных инвестиций.  
Це ль развития ин дустриального парка Су чжоу заключается в создании вы  сокотехнологичного индустриаль-
ного па рка, обладающего ме ждународной конкурентоспособностью, а также в строительстве но  вого, модерни-
зированного, ин тернационализированного, информатизированного, ин новационного экотипа го  родского райо-
на. Вв иду того, чт о парк яв ляется важным со  вместным межправительственным пр  оектом Китая и Сингапура, 
ст ороны учредили це нтральный объединенный Ко  ординационный совет, пр  едседателями которого яв ляются 
вице-премьеры об еих стран [7]. Ин дустриальный парк Су чжоу постоянно пр  идерживается тенденции 
по  следовательного здорового ра звития. Парк пр  ивлекает к со  трудничеству 77 тр  анснациональных корпораций 
из числа 50 0 сильнейших в мире, в том чи сле 3299 ко мпаний с ин остранным капиталом, су мма реализованных 
до  говоров по ин остранным инвестициям в общей сл ожности составила ок оло 33,96 мл рд долл. СШ  А. Средне-
годовой пр  ирост основных эк  ономических показателей до  стиг приблизительно 30%, годовой ре гиональный 
ВВП со  ставил 14 мл  рд долл. СШ  А, увеличившись на 22%, об  щий объем эк спорта и им  порта составил  
56 ,7 млрд до  лл. США, ув  еличившись на 13 %, объем вн  овь зарегистрированных ин  остранных инвестиций 
со  ставил 4,77 мл  рд долл. СШ  А, увеличившись на 24%. В 2017 го  ду региональный ВВ  П парка до  стиг  
29,33 мл рд долл. СШ  А, поступления в государственный бю  джет составили 3, 08 млрд до  лл. США, а общий 
об  ъем экспорта и импорта со  ставил 79,3 мл рд долл. СШ  А [5]. 
Ра звитие технологий в парке по  зволило предприятиям перейти от трудоемкого пр  оизводства к на укоемкому 
и ка питалоемкому. Пр  едприятия осуществляют ко  ммерческое производство на основании ры  ночного спроса, 
при этом управляющие индустриальным па рком обслуживают пр  едприятия, но не вмешиваются в процесс 
управления ими. Для реализации неоиндустриальных приоритетов, важное внимание уд еляется развитию аут-
сорсинговых ор  ганизаций, оказывающих бу хгалтерские, аудиторские и юридические ус луги, а также 
ин формационно–консалтинговых агентств. Эт и посреднические ор  ганизации находятся по  д руководством и 
контролем ор  ганов управления ин дустриальным парком. Следует отметить, что за вр  емя своего су ществования 
индустриальный па рк Сучжоу ор  ганизовал для св оих сотрудников бо  лее 180 по  ездок в Си нгапур, в ре зультате 
которых бо  лее 20000 че ловек прошли та м обучение [3]. Важно учитывать то обстоятельство, что реализации 
неоиндустриальных приоритетов основное внимание было сд елано на пр ивлечении наукоемких и капиталоемких, 
пе редовых высокотехнологичных пр оектов, на фо рмировании высокотехнологичных пр омышленных кластеров. 
Ин дустриальный парк Су чжоу инвестировал св ой капитал в 80 мн огомиллионных проектов, в 6 из которых бы ло инве-
стировано бо лее 1 мл рд долл. СШ А [6]. В настоящее время индустриальный парк на ходится на 11 2 месте ср еди 500 
кр упне йших инвестиционных пр едприятий. Эти пр оекты привлекли инве сторов со вс его мира ст руктура инвесторов. 
При этом ос новная часть ин вестиций приходится на европейские ст раны и СШ А. Особое вн имание необходимо 
уд елять защите ок ружающей среды, со  - зданию эк о-индустриального парка. В индустриальном па рке Сучжоу 
бы  л принят но  рмативный акт о защите ок ружающей среды «М  еры по за щите окружающей ср  еды в пр  оектах 
строительства». В индустриальном па рке Сучжоу со  здана компания по управлению не движимостью, которая 
яв ляется самым кр  упным государственным пр  едприятием управляющего со  вета парка. С момента ее основания 
и до на стоящего времени ко  мпания в ос новном отвечает за развитие го  родской инфраструктуры па рка и 
ст роительство вспомогательных мо  щностей через оп тимальное распределение и высокоэффективное 
со  хранение и ув еличение государственных ак тивов парка [1]. 
Заключение. Изучив оп ыт Сингапура, инд устриальный парк Су чжоу, с уч  етом китайских ре алий, разрабо-
тал и внедрил 80 систем пр  авил и ме тодов управления, от вечающих за ра звитие парка целью реализации 
неоиндустриальных приоритетов[2]. Высокоэффективное ра звитие индустриального па рка Сучжоу 
пр  едставляет собой ум  еньшенную копию эк ономического развития вс его Китая.  
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СОВМЕСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ: ЦЕЛИ, ПРЕИМУЩЕСТВА, НЕОБХОДИМОСТЬ ИХ СОЗДАНИЯ И 
УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
А.С. Ханеня, студент группы 10503218 ФММП БНТУ, 
 научный руководитель - канд. экон. наук, доцент Е.В. Бертош 
Резюме – Развитие рыночных отношений в Республике Беларусь подразумевает под собой проведение эко-
номических реформ, которые предполагают преобразование форм собственности и использование различных 
организационно правовых форм организации бизнеса. К ним можно отнести: товарищества, хозяйственные 
общества и др. Среди них важное место занимают и совместные предприятия (СП), которые, способствуют 
реализации политики импортозамещения. 
Summary – The development of market relations in the Republic of Belarus implies the implementation of economic 
reforms that involve the transformation of ownership forms and the use of various organizational and legal forms of 
business organization. These include: partnerships, business companies, etc. among them, an important place is occu-
pied by joint ventures (JVs), which contribute to the implementation of the policy of import substitution. 
Введение. Республика Беларусь как малое открытое государство подвержено воздействию процесса глоба-
лизации, который предполагает использование результатов научно-технического прогресса и перехода к сле-
дующему технологическому укладу.  Становление белорусской экономики на сегодняшний день осуществляет-
ся благодаря процессу глобализации, который способствует освоению зарубежной школы, инновационных до-
стижений и проведению международной деятельности. Это способствует повышению эффективности 
производительности. Инновационная восприимчивость экономики зависит от правильно поставленной страте-
гической цели государства и направленности на разработку высокоэффективной и гибкой экономики. На со-
временном этапе экономического развития важную роль играют мероприятия по увеличению инвестиционной 
и инновационной активности субъектов хозяйствования. 
Основная часть. В настоящее время экономика любой страны не имеет возможности эффективно разви-
ваться без интеграции в мировое хозяйство и участия в процессах транснационализации и интернационализа-
ции. Транснационализация подразумевает под собой увеличение международной деятельности банков, компа-
ний сферы услуг и промышленных фирм. А также их выход за национальные границы обособленных госу-
дарств. В результате этого национальные компании становятся транснациональными. При этом 
интернационализация также является процессом, который, в свою очередь, способствует формированию произ-
водственных отношений между фирмой, её деловыми партнёрами по поводу организации экспорта товаров и 
услуг с целью получения предпринимательских доходов. Помимо этого процесс может проявляться в различ-
ных формах: в переносе производства, экспортной торговле, в разработке маркетинговых комплексов в другие 
государства,  в создании торговых фирм, представительств и совместных предприятий (СП) [3]. 
На протяжении времени государства стремились преодолеть национальную замкнутость, благодаря процес-
су интернационализации отношения коопераций вышли за национальные границы и, тем самым, это привело к 
образованию совместных предприятий. 
Существуют следующие этапы интернационализации: 
1. Местная стадия (выступает в качестве местного производства). 
